一つの読み : 遣新羅使人たちの悲別贈答歌について by 伊藤 博
万
葉
集
の
巻
十
五
は
、
遣
新
羅
使
人
歌
群
一
四
五
首
と
、
中
臣
宅
守
・
狭
野
弟
上
娘
子
が
交
し
た
贈
答
歌
六
三
首
と
に
よ
っ
て
成
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
前
半
の
歌
群
の
冒
頭
に
位
置
す
る
悲
別
贈
答
歌
―
一
首
全
体
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
一
っ
の
読
み
を
展
開
し
た
い
と
思
う
。
巻
十
五
前
半
の
歌
群
一
四
五
首
が
「
秋
」
の
う
ち
に
「
妹
」
の
も
と
に
帰
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
歌
物
語
的
な
歌
群
で
あ
り
、
そ
れ
を
最
終
的
に
整
理
し
た
人
が
、
や
は
り
歌
物
語
性
を
貫
く
後
半
の
歌
群
の
整
理
と
も
ど
も
、
大
伴
家
持
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
論
じ
た
（
『
萬
葉
集
の
構
造
と
成
立
下
』
第
七
章
第
一
節
）
。
こ
の
考
え
は
今
も
っ
て
変
更
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
論
述
は
、
万
葉
集
二
十
巻
の
構
造
と
成
立
を
視
野
に
収
め
よ
う
と
す
る
目
的
の
一
環
で
あ
っ
た
た
め
に
、
歌
と
歌
、
歌
群
と
歌
群
と
の
微
細
な
か
か
わ
り
あ
い
な
ど
に
は
及
ん
で
お
ら
ず
、
不
本
意
な
面
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
い
う
思
い
で
歳
月
を
過
し
て
い
る
う
ち
に
、
旧
稿
に
対
す
る
批
判
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
で
と
く
に
注
目
す
べ
ぎ
論
は
、
大
浜
真
幸
の
「
遣
新
羅
使
人
悲
別
贈
答
歌
十
一
首
の
構
成
」
（
萬
葉
第
九
十
七
号
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
）
と
、
吉
井
巌
の
「
遣
新
羅
使
人
歌
群
」
（
日
本
古
代
論
集
、
昭
和
五
十
五
年
九
月
）
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
こ
で
は
、
主
に
こ
の
二
論
を
考
慮
し
な
が
ら
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
紙
数
の
限
定
に
応
じ
て
対
象
を
悲
別
贈
答
歌
―
―
首
に
絞
っ
た
た
め
に
、
広
箆
な
吉
井
の
論
述
の
全
体
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
こ
と
わ
り
し
て
お
く
。
迂
遠
の
よ
う
だ
が
、
悲
別
贈
答
歌
一
一
首
を
押
さ
え
る
に
は
、
ま
ず
、
巻
十
五
前
半
歌
群
の
冒
頭
の
部
分
に
対
す
る
井
手
至
（
「
柿
本
人
麻
呂
の
網
旅
歌
八
首
を
め
ぐ
っ
て
」
万
葉
集
研
究
第
一
集
）
の
意
見
を
闊
く
必
要
が
あ
る
。
巻
十
五
前
半
歌
群
の
冒
頭
の
部
分
は
、
1
贈
答
十
一
首
（
三
五
七
八
l-l
一
五
八
八
）｝
船
待
ち
の
間
大
和
に
帰
る
歌
2
秦
間
満
の
歌
一
首
（
三
五
八
九
）
藍
遠
私
家
陳
思
一
首
（
三
五
九
0
)
3
臨
発
之
時
作
歌
三
首
（
三
五
九
一
し
三
五
九
三
）
4
乗
船
入
海
路
上
作
歌
八
首
（
三
五
九
四
し
三
六
0
I
)
 
—
遣
新
羅
使
人
た
ち
の
悲
別
贈
答
歌
に
つ
い
て
ー
ー
＇
つ
の
読
み
伊
藤
博
-1-
5
当
所
誦
詠
古
歌
十
首
（
三
六
0
二
し
三
六
―
一
）
の
五
つ
の
小
歌
群
に
分
れ
、
四
四
首
か
ら
成
る
。
4
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
一
行
は
、
す
で
に
備
後
の
鞘
の
浦
ま
で
進
ん
で
い
る
。
そ
の
最
後
の
二
首
、
、
、
、
？
離
れ
磯
に
立
て
る
む
ろ
の
木
う
た
が
た
も
久
し
き
吐
を
過
ぎ
に
け
る
か
も
（
三
六
0
0
)
、
、
、
、
し
ま
し
く
も
独
り
あ
り
う
る
も
の
に
あ
れ
や
島
の
む
ろ
の
木
離
れ
て
あ
る
ら
む
（
三
六
0
一）
は
、
備
後
神
島
か
ら
の
船
出
を
う
た
う
作
（
三
六
九
九
）
に
直
結
し
て
い
る
の
だ
が
、
柄
の
浦
は
、
神
島
か
ら
一
0
キ
ロ
ば
か
り
西
下
し
た
航
路
に
あ
た
る
こ
と
と
て
、
こ
の
二
首
が
、
代
匠
記
以
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
伴
旅
人
天
平
二
年
（
七
三
0
)
の
朝
の
浦
む
ろ
の
木
の
歌
（
巻
三
、
四
四
六
し
四
四
八
）
を
距
ま
え
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
忌
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
備
後
と
い
え
ば
、
5
の
古
歌
群
を
経
た
あ
と
に
、
僅
後
の
国
水
詞
都
長
井
の
浦
（
三
原
市
糸
崎
港
か
）
に
船
泊
り
す
る
歌
三
首
（
三
六
―
二
し
三
六
一
四
）
が
続
く
。
神
島
か
ら
長
井
の
浦
ま
で
約
四
0
キ
ロ
。
神
島
に
宿
泊
し
て
そ
こ
を
船
出
し
た
一
行
は
、
柄
の
浦
を
右
に
見
つ
つ
西
下
し
、
安
芸
と
の
国
境
い
の
地
、
長
井
の
浦
で
宿
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
息
え
ば
、
4
の
た
っ
た
八
首
の
短
歌
に
、
謡
波
津
か
ら
鞘
の
浦
ま
で
、
摂
津
・
播
磨
・
備
前
・
備
中
の
四
ケ
国
に
わ
た
る
お
よ
そ
二
六
0
キ
ロ
の
行
程
が
任
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
不
息
議
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
の
長
井
の
補
か
ら
竹
敷
の
浦
ま
で
の
歌
が
、
備
後
•
安
芸
・
周
防
·
蝶
前
・
筑
前
・
肥
前
・
壱
岐
・
対
馬
の
順
に
、
通
過
し
た
地
を
一
国
も
欠
か
さ
ず
に
登
録
し
て
い
る
事
実
を
知
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
4
か
ら
長
井
の
浦
停
泊
の
歌
へ
は
、
一
日
足
ら
ず
三
0
キ
ロ
の
行
程
で
直
結
す
る
の
に
、
そ
の
あ
い
だ
に
古
歌
一
0
首
が
割
っ
て
入
っ
た
形
を
示
し
て
い
る
の
も
奇
妙
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
対
す
る
井
手
の
見
解
が
示
さ
れ
る
。
当
所
誦
詠
古
歌
が
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
位
四
に
据
え
ら
れ
た
の
は
｀
使
人
ら
の
作
歌
か
船
の
進
行
，
に
従
っ
て
年
月
を
追
い
順
次
記
録
さ
れ
は
じ
め
た
の
が
、
備
後
国
水
調
郡
長
井
浦
に
夜
泊
し
て
以
後
（
三
六
―
―
―
以
下
）
の
こ
と
で
、
難
波
出
航
後
、
長
井
浦
ま
で
は
歌
の
記
録
が
欠
け
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
歌
の
空
白
部
分
に
当
所
誦
詠
古
歌
が
ま
と
め
て
挿
入
せ
ら
れ
た
の
は
、
遣
新
羅
使
人
ら
の
歌
が
整
鯉
さ
れ
た
時
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
卓
見
で
あ
る
。
「
難
波
出
航
後
、
長
井
浦
ま
で
は
歌
の
記
録
が
欠
け
て
い
た
」
と
い
う
発
言
か
ら
も
明
白
な
よ
う
に
、
井
手
の
こ
の
見
解
は
、
4
の
部
分
も
ま
た
、
歌
群
全
体
が
整
理
さ
れ
る
段
階
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
ハ
る
。
た
し
か
に
、
そ
う
見
れ
ば
、
4
が
た
っ
た
八
首
の
短
歌
に
よ
っ
て
四
ケ
国
二
六
0
キ
ロ
の
旅
程
を
復
っ
て
し
ま
っ
て
(
1
)
 
い
る
不
審
も
鮒
け
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
4
5
を
後
に
ま
と
め
た
の
は
誰
か
。
い
う
ま
て
も
な
く
大
伴
家
持
て
あ
る
。
全
体
の
構
政
に
家
持
が
か
か
わ
っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
部
分
の
整
理
に
別
の
人
が
入
っ
て
く
る
余
地
は
な
い
。
最
初
に
引
い
た
阻
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
遣
新
罷
使
人
歌
群
の
末
尾
に
位
置
す
る
婦
路
の
歌
五
首
（
三
七
一
八
i-
―
一
七
二
二
）
は
、
そ
の
多
く
が
、
歌
群
の
主
題
を
明
確
に
し
全
体
の
物
語
性
を
高
め
る
た
め
に
後
に
家
持
に
よ
っ
て
作
り
添
え
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
、
整
珪
者
の
加
筆
を
窟
わ
せ
る
最
も
確
か
な
例
で
あ
る
。
同
じ
家
持
が
、
こ
の
末
尼
に
対
応
し
て
冒
頭
の
部
分
に
も
手
を
加
え
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
井
手
は
、
こ
の
部
分
（
具
体
的
に
は
古
歌
一
0
首
）
に
つ
い
て
、
大
2 -
部
分
が
使
人
た
ち
に
よ
っ
て
実
際
に
誦
詠
さ
れ
た
の
だ
が
、
記
録
の
方
は
欠
い
て
い
た
の
で
、
後
に
別
途
賓
料
に
よ
っ
て
整
鯉
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
説
に
対
す
る
考
応
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
井
手
の
線
を
独
目
に
押
し
進
め
た
の
が
、
先
に
褐
け
た
吉
井
の
論
考
て
あ
る
°
吉
片
は
、
前
半
歌
群
の
屈
詞
・
左
注
の
あ
り
か
た
や
歌
群
筆
録
者
の
実
像
な
ど
の
詳
細
な
追
求
を
迎
し
て
、
伊
藤
の
い
う
末
尾
五
首
は
い
う
ま
て
も
な
く
、
井
手
の
い
う
4
5
を
含
む
1
i
5
四
四
首
の
す
べ
て
が
紺
輯
時
の
家
持
の
挙
に
出
る
も
の
て
、
そ
こ
に
は
割
合
の
多
く
を
占
め
て
、
家
持
に
よ
る
新
作
あ
る
い
は
転
用
添
加
の
作
か
含
ま
れ
て
い
る
と
し
、
三
六
―
―
-
（
長
井
の
浦
）
か
ら
三
七
一
七
（
竹
敷
の
浦
）
ま
て
の
根
幹
部
に
も
、
家
持
作
そ
の
他
が
家
持
に
よ
っ
て
少
な
か
ら
ず
補
入
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
た
。
そ
の
具
体
例
に
つ
い
て
は
、
就
い
て
見
ら
れ
た
い
が
、
こ
の
辺
の
見
分
け
は
た
い
へ
ん
に
む
つ
か
し
い
。
応
別
贈
答
歌
に
つ
い
て
の
私
見
は
後
に
述
べ
る
と
し
て
、
こ
こ
て
は
、
冒
頭
四
四
首
を
家
持
の
後
の
整
列
に
よ
る
も
の
と
す
る
吉
井
の
芍
察
を
正
視
す
る
に
と
ど
め
る
。
遣
新
羅
使
人
歌
群
の
総
題
は
、
本
文
に
よ
机
ば
、
、
、
、
、
、
、
、
選
罰
罪
使
人
等
良
別
閏
答
及
海
路
慟
＞
情
訊
胴
ば
井
戸
所
誦
之
古
歌
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
右
の
三
祗
の
園
点
部
は
、
冒
頭
四
四
首
の
歌
の
性
格
を
燻
定
す
る
左
注
や
題
詞
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
ま
と
め
た
よ
う
な
形
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
1
ー
5
を
規
定
す
る
左
注
・
題
詞
は
、
／
 
1
右
十
一
首
賠
答
（
左
注
）
2
右
一
首
泰
間
禍
（
左
注
）
右
一
首
翌
還
二
私
家
五
腐
息
（
左
注
）
3
右
三
首
臨
発
之
時
作
歌
（
左
注
）
4
右
八
首
屎
＞
船
入
＞
悔
路
上
作
歌
（
左
注
）
、
、
、
、
、
、
5
当
所
誦
詠
古
歌
（
題
詞
）
と
な
る
の
だ
が
、
こ
の
1
ー
5
の
中
で
主
要
な
部
分
を
占
め
る
1
4
5
の
左
注
と
題
詞
を
取
れ
ば
、
ほ
ぼ
、
先
の
総
題
が
で
ぎ
あ
か
る
。
こ
の
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
吉
井
は
、
2
は
1
の、
3
は
4
の
付
屈
部
分
て
あ
る
と
規
定
し
つ
つ
、
こ
の
冒
頭
の
起
詞
は
曹
通
造
新
羅
使
人
歌
群
全
体
の
給
屈
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
区
分
③
以
下
の
大
部
分
（
注
、
三
六
―
二
以
下
の
こ
と
）
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
時
間
と
場
所
を
基
本
と
し
て
展
開
し
て
お
り
、
こ
の
展
開
の
悲
本
様
式
と
冒
頭
の
頭
詞
と
は
異
質
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
姪
詞
は
区
分
①
（
注
、
冒
頭
四
四
首
の
こ
と
）
の
編
帆
の
時
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
C
と
論
じ
て
い
る
。
氾
新
罷
使
人
歌
群
の
本
文
で
は
、
題
詞
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
は
、
5
の
「
当
所
誦
詠
古
歌
」
を
除
き
、
す
べ
て
歌
の
数
を
示
し
て
い
る
。
題
詞
の
な
い
も
の
に
は
左
注
で
示
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
吉
井
が
「
題
詞
」
と
規
定
す
る
問
涵
の
一
文
（
総
題
）
に
は
歌
の
数
か
示
し
て
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
贔
詞
」
を
前
半
歌
群
の
総
題
で
は
な
い
と
す
る
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
拙
著
『
万
葉
集
の
構
造
と
成
立
下
』
（
第
八
章
第
三
節
）
で
説
い
た
よ
う
に
、
本
文
の
編
簗
に
き
び
す
を
接
し
て
、
大
伴
家
持
生
存
時
代
に
作
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
巻
十
五
の
目
録
に
は
、
天
乎
八
年
丙
子
夏
六
月
、
遣
新
羅
国
之
時
使
人
⑳
、
各
悲
別
陪
答
及
海
路
之
上
拗
＞
旅
陳
＞
思
作
歌
井
当
＞
所
誦
詠
古
歌
一
百
四
十
五
首
と
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
を
示
す
表
現
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
歌
群
全
体
を
く
く
っ
て
い
る
。
一
方
、
所
に
当
っ
て
誦
詠
し
た
形
を
と
る
古
歌
は
、
根
幹
部
に
も
あ
る
（
三
二
六
五
l
-
―
―
二
六
六
）
。
ま
た
、
長
井
の
浦
以
後
の
改
は
す
べ
て
海
路
の
作
で
、
「
海
路
に
し
て
情
を
慟
み
し
て
思
ひ
を
陳
ぶ
」
る
詠
- 3 -
で
な
い
も
の
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
第
一
、
「
し
当
所
誦
之
古
歌
」
て
終
わ
る
一
文
が
巴
四
首
の
「
題
詞
」
で
し
か
な
い
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
三
六
0
ニ
ー
三
六
―
一
の
一
0
首
を
覆
う
起
詞
「
当
所
誦
詠
古
歌
」
と
重
複
し
て
し
ま
う
。
吉
井
の
い
う
「
題
詞
」
は
、
前
半
遣
新
羅
使
人
歌
群
の
総
題
の
機
能
を
充
分
に
呆
し
う
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
鮨
え
ら
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
だ
と
息
う
。
た
だ
し
か
し
、
こ
の
一
文
に
、
四
四
首
を
後
に
補
っ
た
と
い
う
事
情
が
馬
脚
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
四
四
首
だ
け
の
「
題
詞
」
と
い
う
こ
と
に
固
執
す
る
点
に
は
従
い
え
な
い
も
の
の
、
吉
井
の
論
証
が
、
四
四
首
を
家
持
の
後
の
整
鯉
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
の
根
拠
に
、
き
わ
め
て
有
力
に
か
か
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
本
稿
が
読
も
う
と
す
る
悲
別
聞
答
歌
―
一
首
は
、
見
て
き
た
と
お
り
、
こ
の
四
回
首
の
最
初
に
位
は
す
る
。
以
上
述
べ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
上
て
、
一
一
首
に
眼
を
向
け
て
み
よ
う
。
悲
別
咲
答
歌
―
一
首
が
、
名
実
と
も
に
造
新
羅
使
人
歌
群
の
巻
頭
言
と
し
て
囲
か
れ
、
「
秋
」
[
は
は
「
妹
」
の
も
と
に
帰
る
こ
と
を
顔
ぅ
使
人
た
ち
の
共
有
財
産
の
注
格
を
示
し
て
お
り
、
最
も
直
接
に
は
、
末
尾
に
位
笛
す
る
帰
路
家
島
の
歌
五
首
（
三
七
一
八
し
三
七
ニ
―
-
)
と
照
応
し
あ
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
掲
拙
著
の
中
で
述
べ
た
。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
別
れ
に
際
し
て
の
男
女
の
賠
答
で
あ
り
な
が
ら
、
歌
数
が
「
十
一
首
」
と
い
う
奇
数
を
示
す
点
で
あ
る
。
咽
答
が
一
首
対
一
首
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
遼
理
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
第
一
首
か
ら
第
八
首
ま
で
、
女
と
男
の
一
対
一
の
贈
答
を
き
れ
い
に
持
続
さ
せ
る
こ
の
一
―
首
に
あ
っ
て
は
、
奇
数
は
き
わ
め
て
不
審
て
、
問
題
の
鍵
は
終
わ
り
の
三
首
が
握
っ
て
い
る
。
す
ど
り
①
武
即
の
浦
の
入
江
の
洲
烏
羽
ぐ
く
も
る
君
を
離
れ
て
恋
に
死
ぬ
べ
し
(
-
―
―
五
七
八
）
②
大
船
に
妹
乗
る
も
の
に
あ
ら
ま
せ
ば
羽
ぐ
く
み
持
ち
て
行
か
ま
し
も
の
を
（
三
五
七
九
）
ぁク
③
君
が
行
く
海
辺
の
宿
に
霧
立
た
ば
我
が
立
ち
嘆
く
息
と
知
り
ま
せ
（
三
五
八
0
)
④
秋
さ
ら
は
相
見
む
も
の
を
河
し
か
も
霧
に
立
つ
べ
く
呼
き
し
ま
さ
む
（
三
五
八
一
）あ
る
み
つ
つ
⑤
大
船
を
荒
海
に
出
だ
し
い
ま
す
君
障
む
こ
と
な
く
早
掃
り
ま
せ
（
三
五
八
―-） さ
き
い
は
心
⑥
ま
幸
く
て
妹
が
斎
は
は
沖
つ
彼
千
璽
に
立
つ
と
も
降
り
あ
ら
め
や
も
（
三
五
八
三
）
あ
こ
ろ
も
⑦
別
れ
な
ば
う
ら
悲
し
け
む
我
が
衣
下
に
を
若
ま
せ
た
だ
に
逢
ふ
ま
で
に
（
三
五
八
四
）
わ
ぎ
も
こ
あ
⑧
我
妹
子
が
下
に
も
若
よ
と
贈
り
た
る
衣
の
紐
を
我
れ
解
か
め
や
も
（
三
五
八
五
）
⑨
我
が
ゆ
ゑ
に
恩
ひ
な
疫
せ
そ
秋
風
の
次
か
む
そ
の
月
逢
は
む
も
の
ゆ
ゑ
（
三
五
八
六
）
た
＜
ぷ
す
ま
⑯
拷
食
新
謹
へ
い
ま
す
君
が
目
を
今
日
か
咀
日
か
と
斎
ひ
て
待
た
む
（
三
五
八
七
）
お
も
け
あ
も
⑪
は
ろ
は
ろ
に
忌
ほ
ゆ
る
か
も
し
か
れ
ど
も
異
し
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に
（
三
五
八
八
）
右
①
し
⑧
の
、
女
と
男
の
噌
答
一
糾
ず
つ
の
連
続
に
お
い
て
、
常
に
女
が
先
立
つ
の
は
、
悲
別
陪
答
に
お
い
て
は
、
習
ま
る
女
の
方
か
ら
先
に
歌
を
昭
る
と
い
う
苦
わ
し
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
ら
し
い
（
巻
十
二
「
悲
別
歌
」
＝
ニ
- 4 -
八
0
し
三
ニ
―
0
な
ど
参
照
）
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
①
②
が
宿
命
の
離
別
に
対
す
る
恨
み
、
③
④
が
大
船
の
行
く
先
を
思
う
て
の
悲
嘆
、
⑤
⑥
が
無
事
な
る
帰
還
（
再
会
）
に
対
す
る
予
祝
と
願
望
、
⑦
⑧
が
形
見
の
衣
を
通
し
て
の
再
会
の
誓
い
と
い
う
次
第
に
な
っ
て
お
り
、
筋
の
流
れ
の
よ
う
な
も
の
を
す
な
お
に
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
が
、
⑨
し
⑪
が
む
つ
か
し
い
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
古
来
、
次
の
よ
う
な
説
が
あ
る
。
イ
男
⑨
ー
ー
女
⑩
⑪
の
贈
答
を
な
す
（
萬
葉
代
匠
記
以
下
）
ロ
男
⑱
ー
ー
．
女
⑩
t
|ー
男
⑪
の
贈
答
を
な
す
（
万
葉
集
新
考
以
下
）
ハ
⑨
は
独
立
す
る
男
の
贈
歌
だ
が
そ
れ
に
か
か
わ
る
女
の
歌
は
な
く
、
⑩
仰
(
3
)
 
は
留
ま
る
女
の
立
場
の
歌
（
万
葉
集
私
注
）
二
⑨
は
男
の
答
歌
で
前
の
女
の
贈
歌
が
脱
落
し
た
も
の
か
。
⑩
⑪
は
女
I
男
の
贈
答
（
古
典
大
系
本
萬
葉
集
）
旧
稿
で
は
、
一
―
首
の
構
成
を
ど
う
と
ら
え
よ
う
と
、
そ
れ
か
男
女
の
「
秋
の
再
会
の
た
め
の
誓
約
」
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
と
い
う
読
み
(
「
-
八
・
二
0
頁
な
ど
）
に
満
足
し
、
私
注
の
説
に
い
ち
お
う
従
い
つ
つ
も
、
代
匠
記
以
下
の
考
え
が
最
も
穏
当
か
も
し
れ
な
い
が
、
別
に
、
⑨
⑩
を
男
ー
ー
女
の
贈
答
、
⑪
を
整
理
者
（
家
持
）
の
補
っ
た
歌
と
見
る
考
え
も
成
立
し
う
る
と
論
じ
、
「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
稿
の
論
旨
に
影
轡
は
な
い
」
と
書
い
た
（
三
三
頁
注
2
)
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
冒
頭
―
―
首
の
重
み
、
冒
頭
―
―
首
と
末
尾
五
首
と
の
照
応
を
説
く
論
述
に
お
い
て
は
や
は
り
細
や
か
さ
を
欠
い
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
浜
真
幸
は
、
こ
の
点
を
突
き
、
一
―
首
を
前
半
歌
群
の
巻
頭
言
、
使
人
た
ち
の
共
有
財
産
と
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
姿
勢
で
通
過
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
と
し
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
新
見
を
提
示
し
た
。
⑲
は
、
⑧
ま
で
に
提
示
さ
れ
た
、
送
る
側
（
女
）
の
諸
要
求
の
中
で
最
も
関
心
度
の
高
い
要
求
（
秋
の
う
ち
に
帰
っ
て
ほ
し
い
）
を
作
歌
の
契
機
と
し
、
そ
の
要
求
に
答
え
る
べ
く
詠
ま
れ
た
男
の
歌
で
あ
る
、
こ
れ
に
対
し
、
⑩
は
、
旅
立
つ
者
（
男
）
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
潔
斎
を
作
歌
の
契
機
と
し
、
そ
の
要
求
に
答
え
る
べ
く
詠
ま
れ
た
女
の
歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
⑪
は
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
う
た
わ
れ
て
い
た
、
男
女
相
互
に
共
通
す
る
要
求
（
男
女
相
互
の
身
の
慎
み
）
に
対
す
る
解
答
を
再
度
く
り
か
え
す
歌
、
つ
ま
り
は
、
男
女
両
性
の
歌
、
一
首
で
二
首
分
の
機
能
を
果
す
歌
と
し
て
置
か
れ
た
も
の
で
、
そ
の
意
味
で
贈
答
悲
別
歌
の
納
め
歌
と
し
て
の
必
然
の
風
貌
を
背
負
っ
て
立
つ
と
い
う
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
大
浜
は
、
⑨
と
⑩
が
一
転
し
て
男
ー
ー
女
の
贈
答
に
変
わ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
側
⑩
の
贈
答
の
質
が
⑥
以
前
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
外
形
を
通
し
て
享
受
者
に
気
づ
か
せ
よ
う
と
し
た
点
に
あ
る
と
も
論
じ
、
さ
ら
に
、
一
―
首
の
構
成
に
つ
い
て
、
不
可
避
な
別
離
と
い
う
悲
別
贈
答
の
前
提
を
提
示
す
る
①
③
が
起
、
そ
れ
を
承
け
て
、
別
離
の
諸
相
を
う
た
う
③
④
・
固
⑥
ふ
凶
⑮
が
承
、
対
応
軸
の
転
喚
故
に
贈
答
の
質
お
よ
び
形
式
の
転
喚
が
認
め
ら
れ
る
⑨
⑩
が
転
、
歌
群
の
歌
い
納
め
で
あ
る
⑪
が
結
と
い
う
、
「
悲
別
」
に
か
か
わ
る
贈
答
世
界
の
流
れ
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
―
首
を
綿
密
に
読
み
解
い
た
す
ぐ
れ
た
考
察
で
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
こ
の
一
―
首
の
構
成
を
説
く
に
あ
た
っ
て
は
、
触
れ
て
お
く
べ
き
き
わ
め
て
重
要
な
事
柄
が
、
す
く
な
く
と
も
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
―
首
に
お
け
る
地
名
の
様
相
で
あ
る
。
―
一
首
に
は
、
ニ
ケ
所
だ
け
に
地
名
が
登
場
す
る
。
①
と
⑩
、
つ
ま
り
、
純
粋
に
贈
答
を
構
え
る
一
〇
首
の
歌
の
最
初
と
最
後
だ
け
に
布
石
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
地
名
は
、
①
に
お
い
て
は
、
使
人
た
ち
が
難
波
津
を
出
航
し
て
、
こ
の
時
は
じ
め
て
停
泊
し
た
と
察
せ
ら
れ
る
「
武
庫
の
浦
」
（
難
波
津
か
- 5 -
ら
約
二
0
キ
ロ
）
て
あ
り
、
⑲
に
お
い
て
は
、
遠
い
海
路
を
越
え
て
使
人
た
ち
が
到
り
着
か
ね
ば
な
ら
ぬ
は
る
か
な
る
目
的
地
「
新
羅
」
で
あ
る
。
行
程
の
最
初
の
地
と
最
後
の
地
と
が
、
純
粋
に
贈
答
を
構
え
る
一
〇
首
の
最
初
と
最
後
に
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
暗
合
で
は
け
っ
し
て
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
、
本
来
覇
旅
歌
群
で
も
あ
る
遣
新
網
使
人
歌
群
に
は
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
あ
ち
こ
ち
に
地
名
に
対
す
る
深
い
関
心
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
地
名
「
武
庫
の
油
」
は
、
先
に
示
し
た
4
の
歌
群
八
首
の
第
二
首
に
も
現
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
澤
覆
久
孝
（
寓
葉
集
注
釈
）
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
悲
別
贈
答
歌
①
の
「
武
庫
の
浦
」
と
嘔
き
あ
う
も
の
て
あ
る
。
そ
の
八
首
は
、
~
ぎ
し
も
潮
待
っ
と
あ
り
け
る
船
を
知
ら
ず
し
て
悔
し
く
妹
を
別
れ
来
に
け
り
（
三
五
九
四
）
あ
さ
が
ら
朝
開
き
池
ぎ
出
て
来
れ
ば
即
庫
~
副
訓
の
潮
干
の
潟
に
鶴
が
声
す
も
（
三
五
九
五
）
さ｛
我
妹
子
が
形
見
に
見
む
を
印
南
都
麻
白
波
高
み
外
に
か
も
見
む
（
三
五
九
六）わ
た
つ
み
の
沖
つ
白
波
立
ち
来
ら
し
i
叩
尺
髯
戸
ど
も
島
箆
る
み
ゆ
（
三
五
九
七
）
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
ふ
け
ぬ
ら
し
玉
の
浦
に
あ
さ
り
す
る
鶴
咀
き
渡
る
な
り
（
三
五
九
八
）
つ
く
よ
み
い
そ
ま
わ
月
読
の
光
を
清
み
神
島
の
磯
間
の
浦
ゆ
船
出
す
我
れ
は
（
三
五
九
九
）
そ
離
れ
磯
に
立
て
る
び
ろ
の
木
う
た
が
た
も
久
し
き
時
を
過
ぎ
に
け
る
か
も
（
三
六
0
0
)
し
ま
し
く
も
独
り
あ
り
う
る
も
の
に
あ
れ
や
島
の
む
ろ
の
木
離
れ
て
あ
る
ら
む
（
三
六
0
一）
と
い
う
。
こ
の
八
首
に
お
い
て
、
最
後
の
二
首
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
む
ろ
の
木
」
に
「
鞘
の
浦
」
を
匂
わ
し
た
も
の
で
、
地
名
を
持
つ
歌
と
見
て
よ
い
。
ま
た
、
最
初
の
歌
は
、
難
波
沖
を
船
が
動
き
出
し
た
時
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
も
地
名
を
は
っ
き
り
知
覚
さ
せ
る
作
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
何
と
し
て
も
地
名
を
感
得
し
が
た
い
の
は
第
四
首
一
首
だ
け
と
な
る
。
八
首
を
①
し
⑧
の
記
号
で
表
わ
し
、
そ
の
様
柑
を
示
せ
ば
、
①
〔
難
波
〕
②
氏
正
の
浦
ー
摂
津
（
畿
内
）
③
印
南
郡
麻
ー
播
磨
（
山
陽
道
近
団
）
④
 
⑤
玉
の
浦
ー
備
中
(
1陽
道
中
同
）
⑥
神
島
ー
備
後
（
山
陽
道
中
国
）
一
ー
罰
後
（
山
陽
道
中
国
）
⑦
柄
の
浦
⑧
柄
の
浦
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
八
首
は
、
山
賜
遺
近
団
以
前
の
①
し
④
と
山
陽
道
中
国
の
⑤
し
⑧
と
に
分
れ
、
妍
波
津
か
ら
出
航
し
た
使
人
一
行
の
船
が
、
摂
津
・
播
磨
を
経
て
、
波
立
つ
内
海
を
航
行
し
、
さ
ら
に
山
陽
道
中
国
の
価
中
・
備
後
へ
と
旅
し
て
行
く
図
を
地
名
に
よ
っ
て
表
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
④
は
、
お
そ
ら
く
、
む
し
ろ
地
名
を
示
さ
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
、
播
磨
と
備
中
の
間
、
す
な
わ
ち
、
備
加
の
海
岸
線
を
航
行
し
て
い
く
こ
と
を
暗
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
何
と
も
心
に
く
い
図
で
あ
る
。
一
方
、
エ
釈
羅
」
（
韓
国
）
の
名
も
、
根
幹
部
の
挽
歌
群
(
A
三
六
八
八
し
三
六
九
0
、
B
三
六
九
一
し
三
六
九
三
、
C
三
六
九
四
し
三
六
九
六
の
三
群
）
に
登
場
す
る
(
A
の
晟
初
と
C
の
反
歌
一
一
首
）
。
こ
こ
も
、
C
の、
背
よ
り
言
ひ
け
る
こ
と
の
輯
国
の
か
ら
く
も
こ
こ
に
別
れ
す
る
か
も
（
三
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以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
一
首
の
構
え
は
見
事
で
あ
る
。
―
一
首
が
、
送
別
の
宴
な
ど
で
、
贈
答
と
い
う
名
の
も
と
に
掛
け
合
わ
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
四
六
九
五
）
ゆ
き
罰
躙
へ
か
家
に
か
帰
る
壱
岐
の
島
行
か
む
た
ど
き
も
思
ひ
か
ね
つ
も
（
三
六
九
六
）
は
、
行
く
先
の
地
名
を
泳
み
こ
む
こ
と
で
、
A
の
冒
頭
「
す
め
ろ
き
の
遠
の
み
か
ど
朝
廷
と
韓
国
に
渡
る
我
が
背
は
」
に
応
じ
つ
つ
、
対
馬
を
経
て
「
新
羅
」
へ
向
か
う
の
に
茫
然
自
失
、
行
く
あ
て
も
な
い
と
う
た
っ
た
そ
の
あ
り
よ
う
(
4
)
 
が
、
同
時
に
、
以
下
の
対
馬
の
歌
群
へ
の
つ
な
ぎ
の
役
目
を
果
し
て
い
る
°
右
二
例
は
、
ほ
ん
の
一
端
で
あ
る
。
こ
う
い
う
地
名
へ
の
心
配
り
に
よ
れ
ば
、
当
面
―
一
首
の
地
名
の
あ
り
か
た
を
偶
然
の
配
合
と
い
っ
て
し
ま
う
い
わ
れ
は
な
い
と
い
う
べ
く
、
悲
別
贈
答
歌
の
⑩
は
、
①
の
「
武
lQi
の
浦
」
に
対
し
て
、
目
的
地
「
新
羅
」
を
示
す
こ
と
で
、
一
連
の
贈
答
を
閉
じ
た
も
の
て
、
こ
こ
で
の
地
名
は
、
起
と
結
、
発
信
と
受
信
の
襲
係
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
女
に
始
ま
っ
て
女
に
終
わ
る
図
、
女
そ
の
も
の
の
、
男
の
行
く
先
に
対
す
る
関
心
を
地
名
の
配
合
に
よ
っ
て
語
る
図
て
も
あ
る
。
⑨
⑩
だ
け
が
男
l
女
の
贈
答
に
な
っ
た
主
な
理
由
は
、
む
し
ろ
こ
の
点
に
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
⑩
で
遠
い
目
的
地
「
新
羅
」
が
示
さ
れ
た
こ
と
が
、
男
女
誓
約
の
⑪
の
「
は
ろ
は
ろ
に
思
は
ゆ
る
か
も
」
と
緊
密
に
密
き
あ
い
、
「
異
し
き
心
を
我
か
思
は
な
く
に
」
と
い
う
決
意
の
程
を
高
め
る
に
至
る
点
で
あ
る
。
こ
う
見
れ
ば
、
⑪
が
悲
別
贈
答
の
総
ま
と
め
を
な
す
歌
で
、
男
女
双
方
の
誠
実
を
誉
い
あ
う
歌
と
し
て
の
布
石
で
あ
る
こ
と
は
、
い
よ
い
よ
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
}
：
・
:
 ．．．． 
B
 
も
、
そ
う
い
う
自
烈
発
声
の
詠
誦
の
中
か
ら
こ
う
い
う
構
図
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
に
く
い
。
実
際
に
”
賠
答
“
し
あ
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
埋
も
れ
た
作
者
、
つ
ま
り
、
先
に
言
及
し
た
巻
十
五
の
整
理
構
成
者
と
推
察
さ
れ
る
大
伴
家
持
が
い
る
は
ず
で
、
地
名
を
も
っ
て
対
応
し
あ
う
①
②
と
⑨
⑩
、
お
よ
び
そ
れ
と
深
く
か
か
わ
る
⑪
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑
い
な
く
整
理
者
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
根
幹
部
の
国
名
の
記
載
法
か
ら
帰
納
す
れ
ば
、
③
④
も
整
理
者
の
も
の
で
あ
る
茎
然
性
が
高
い
。
こ
の
根
幹
部
に
お
い
て
は
、
備
後
以
降
、
経
て
行
く
国
々
の
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
国
に
入
っ
た
最
初
の
歌
群
に
固
名
を
冠
し
、
以
下
、
そ
の
国
で
の
歌
か
涜
く
ば
あ
い
、
国
名
は
記
さ
な
い
と
い
う
方
式
を
と
る
の
を
原
則
と
す
る
。
し
か
し
、
例
外
が
二
つ
あ
る
。
次
に
示
す
A
と
B
が
そ
れ
で
あ
る
。
備
後
国
水
胴
郡
長
井
浦
（
三
六
―
―
―
し
三
六
一
四
）
（
安
芸
国
）
風
速
浦
（
三
六
一
五
し
三
六
一
六
）
…
…
…
・
…
…
…
．．
 
A
 
安
芸
国
長
門
島
（
三
六
一
七
l
-
＝
六
ニ
―
)
長
門
浦
（
三
六
ニ
ニ
し
一
二
六
二
九
）
国
防
国
玖
河
郡
麻
里
布
浦
（
三
六
三
〇
ー
三
六
三
七
）
大
島
嗚
門
（
三
六
三
八
し
三
六
三
九
）
熊
毛
浦
（
三
六
四
〇
し
三
六
四
―
―
-
）
盟
前
国
下
毛
郡
分
間
浦
（
三
六
四
四
し
三
六
五
一
）
（
筑
前
国
）
筑
紫
舘
望
本
郷
（
三
六
五
二
し
三
六
五
五
）
(
I
I
)
七
夕
詠
(
-
―
一
六
五
六
し
三
六
五
八
）
(
I
I
)
海
辺
望
月
（
三
六
五
九
l-l
一
六
六
七
）
筑
前
国
志
摩
郡
韓
亭
（
三
六
六
八
i
-
―
一
六
七
三
）
引
津
亭
（
三
六
七
四
し
三
六
八
0
)
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胴
訓
国
松
浦
郡
狛
島
亭
（
三
六
八
一
し
三
六
八
七
）
｀0-六八八
し
三
六
九
六
）
矧
刷
島
浅
茅
浦
（
三
六
九
七
l
-
＝
一
六
九
九
）
竹
敷
浦
（
三
七
0
0
~
1
―
―
七
一
七
）
と
こ
ろ
が
、
こ
の
例
外
B
は
奇
し
く
も
、
先
の
吉
井
の
考
察
に
よ
っ
て
、
家
持
の
加
筆
補
入
の
非
常
に
濃
厚
な
部
分
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
個
所
て
あ
る
。
ま
た
、
A
は、
我
が
故
に
妹
咬
く
ら
し
風
速
の
浦
の
沖
へ
に
霧
た
な
び
け
り
（
三
六
一
五）沖つ
風
い
た
＜
吹
き
せ
は
我
妹
子
が
吹
き
の
霧
に
あ
か
ま
し
も
の
を
(
-
―
―
六
一
六
）
と
う
た
う
も
の
て
、
根
幹
部
の
中
で
、
最
も
絶
妙
に
、
い
わ
ば
、
付
き
す
ぎ
る
く
ら
い
の
見
事
さ
で
悲
別
贈
答
の
⑧
伯
と
栂
き
あ
う
o
こ
れ
は
、
霧
を
靡
か
せ
霧
を
呼
ぶ
「
風
速
」
の
地
名
に
興
を
ひ
か
れ
て
整
鯉
者
家
持
が
創
り
添
え
た
歌
に
ち
が
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
「
安
芸
国
」
を
冠
す
る
伺
所
に
ず
れ
を
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
応
す
る
、
「
秋
」
の
歌
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
③
④
も
家
持
の
手
に
よ
る
歌
で
あ
っ
た
蛮
然
性
が
高
い
。
遣
新
羅
使
人
歌
群
に
は
、
筆
録
者
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
録
塩
（
注
1
参
照
）
の
書
き
と
ど
め
た
原
資
料
の
中
に
確
実
に
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
る
歌
と
し
て、
も
み
ち
竹
敷
の
黄
葉
を
見
れ
ば
我
妹
子
が
待
た
む
と
言
ひ
し
時
ぞ
来
に
け
る
(
-
―
―
七
O
I
)
 
と
い
う
よ
う
な
歌
が
あ
る
。
「
秋
」
の
う
ち
に
婦
郷
の
身
と
な
る
と
い
う
の
は
、
使
人
た
ち
ゃ
妻
た
ち
の
あ
い
だ
に
実
際
に
交
さ
れ
た
期
待
で
あ
り
願
望
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
事
実
、
六
月
一
日
に
難
波
を
出
発
し
た
と
し
て
も
、
四
ヶ
月
後
の
九
月
（
秋
の
終
わ
り
）
に
は
、
充
分
帰
国
で
き
る
の
か
当
代
遣
新
羅
使
の
普
通
の
状
況
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
歌
が
あ
る
の
は
当
然
で
、
か
よ
う
な
歌
を
含
み
持
つ
原
資
料
を
眼
に
し
た
こ
と
が
、
整
狸
者
家
持
を
し
て
、
歌
群
全
休
に
「
秋
」
の
う
ち
に
「
妹
」
の
も
と
へ
の
主
題
を
ほ
と
こ
す
着
想
を
抱
か
せ
た
の
で
あ
り
、
③
④
や
A
の
歌
な
ど
は
、
そ
の
若
想
を
実
ら
せ
た
一
例
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
①
②
・
⑱
⑭
・
⑨
⑩
・
⑪
を
除
く
と
、
無
事
な
る
帰
還
を
祈
り
か
つ
期
す
る
⑤
⑥
と
、
そ
の
無
事
な
る
帰
遠
、
つ
ま
り
再
会
が
叶
え
ら
れ
る
こ
と
を
形
見
の
衣
に
託
す
⑦
⑧
と
の
二
組
だ
け
が
残
る
。
二
組
は
内
容
の
上
で
密
接
に
関
連
し
、
か
つ
、
他
の
組
に
比
べ
て
す
こ
ぶ
る
現
実
的
で
、
別
れ
る
男
女
の
あ
い
だ
に
い
か
に
も
存
在
し
う
る
贈
答
で
あ
る
。
「
形
見
の
衣
」
が
男
女
の
別
離
に
あ
た
っ
て
実
際
に
交
換
さ
れ
る
習
い
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
歌
が
男
女
悲
別
の
歌
と
し
て
万
葉
集
に
た
く
さ
ん
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ま
さ
ら
説
く
必
要
も
あ
る
ま
い
。
「
末
長
く
」
あ
る
こ
と
を
祈
る
こ
と
も
、
人
麻
呂
集
の
言
挙
げ
の
歌
（
三
―
一
五
三
ー
三
二
五
四
）
や
憶
良
の
好
吉
好
来
歌
（
八
九
四
し
八
九
六
）
な
ど
に
微
す
る
に
、
人
の
離
別
に
あ
た
っ
て
の
常
の
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
お
そ
ら
く
同
一
の
男
女
に
よ
っ
て
実
際
に
交
さ
れ
た
⑥
⑱
・
⑦
⑧
の
二
組
が
根
幹
部
の
実
録
と
は
別
途
の
資
料
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
を
軸
に
、
今
日
見
る
か
た
ち
に
織
り
成
し
た
の
が
、
当
面
の
悲
別
贈
答
―
一
首
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
読
み
を
重
ね
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
原
資
料
と
整
理
者
の
添
加
作
と
の
振
い
分
け
が
次
第
に
可
能
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
冒
頭
部
四
四
首
中
の
3
に
お
い
て
は
一
一
一
五
九
三
が
、
4
に
お
い
て
は
三
五
九
九
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
原
核
と
な
っ
て
今
日
見
る
ふ
く
ら
み
を
見
せ
た
の
て
は
な
い
か
と
読
め
る
ふ
し
が
あ
る
C
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そ
れ
に
し
て
も
、
当
面
の
一
―
首
に
お
い
て
、
集
中
類
例
を
見
な
い
⑪
の
よ
う
な
男
女
双
方
の
誓
約
を
示
す
歌
が
置
か
れ
た
の
は
、
な
ぜ
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
異
な
操
作
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
こ
に
は
何
か
い
わ
れ
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
．
．
 
こ
れ
は
、
か
な
ら
ず
、
歌
群
の
末
尾
に
、
帰
路
家
島
の
五
首
を
補
っ
た
こ
と
と
密
着
し
て
い
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
五
首
の
中
に
も
核
と
な
っ
た
別
途
資
料
の
歌
が
な
か
っ
た
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
筑
紫
を
廻
り
来
て
、
海
路
に
し
て
京
に
入
ら
む
と
し
、
播
磨
の
国
の
家
島
に
到
り
し
時
に
作
る
歌
五
首
ぁ
家
島
は
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
海
原
を
我
が
恋
ひ
来
つ
る
妹
も
あ
ら
な
く
に
（
三
七
一
八
）
草
枕
旅
に
久
し
く
あ
ら
め
や
と
妹
に
言
ひ
し
を
年
の
経
ぬ
ら
く
（
三
七
一
九）我
妹
子
を
行
き
て
早
見
む
淡
路
島
雲
居
に
見
え
ぬ
家
づ
く
ら
し
も
（
三
七
二
0
)
ぬ
ば
た
ま
の
夜
明
し
も
船
は
漕
ぎ
行
か
な
御
津
の
浜
松
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む
（
三
七
ニ
―
)
と
ま
は
大
伴
の
御
津
の
泊
り
に
船
泊
て
て
龍
田
の
山
を
い
つ
か
越
え
行
か
む
（
三
七
二
二
）
こ
れ
が
家
島
五
首
だ
が
、
先
掲
拙
著
で
も
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
、
風
波
の
難
や
鬼
病
の
災
厄
に
遭
遇
し
、
約
束
の
「
秋
」
に
は
つ
い
に
帰
り
な
え
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
年
を
越
え
て
（
三
七
一
九
参
照
）
よ
う
や
く
播
磨
に
到
着
し
、
「
妹
」
と
の
再
会
を
目
前
に
し
つ
つ
船
路
を
急
ぐ
一
行
の
姿
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
秋
」
な
る
誓
約
は
果
し
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
「
妹
」
そ
の
も
の
と
の
再
会
、
つ
ま
り
冒
頭
悲
別
歌
へ
の
帰
結
が
今
ま
さ
に
実
現
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
描
写
で
あ
る
。
こ
の
姿
は
、
見
か
た
を
深
め
れ
ば
、
「
し
か
れ
ど
も
異
し
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に
」
と
誓
い
あ
っ
た
男
女
の
そ
の
真
心
が
通
じ
あ
う
こ
と
を
確
約
す
る
姿
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
不
運
に
し
て
「
秋
」
の
再
会
は
逸
し
た
け
れ
ど
も
、
は
る
ば
る
と
留
ま
っ
て
待
ち
焦
れ
た
も
の
に
も
、
は
る
ば
る
と
旅
し
て
郷
愁
に
む
せ
ん
だ
も
の
に
も
、
「
異
し
き
心
」
を
持
た
な
か
っ
た
果
報
だ
け
は
見
舞
い
つ
つ
あ
る
図
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
家
島
五
首
は
、
冒
頭
悲
別
贈
答
歌
へ
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
の
だ
が
、
中
で
も
と
く
に
、
そ
の
納
め
歌
⑪
に
最
も
深
く
帰
善
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
⑪
が
、
集
中
類
例
の
な
い
姿
勢
を
も
っ
て
据
え
ら
れ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
な
お
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
お
も
け
あ
も
は
ろ
は
ろ
に
思
ほ
ゆ
る
か
も
し
か
れ
ど
も
異
し
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に
（
三
五
八
八
）
と
い
う
納
め
歌
は
、
「
し
か
れ
ど
も
」
の
一
語
に
心
ひ
そ
め
つ
つ
証
む
な
ら
、
「
思
え
ば
、
何
と
遠
く
久
し
く
離
れ
離
れ
に
な
る
こ
と
か
。
し
か
し
、
い
か
に
ど
ん
な
に
離
れ
て
い
て
も
、
あ
だ
し
心
な
ど
持
つ
わ
け
が
な
い
」
と
い
う
意
と
見
る
べ
く
、
か
り
に
「
秋
」
の
再
会
が
果
さ
れ
ず
は
る
ば
る
と
別
れ
住
む
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
も
と
い
う
気
持
が
言
外
に
封
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
家
島
五
首
が
、
ま
さ
に
、
「
秋
」
を
は
る
ば
る
越
え
去
っ
て
の
、
し
か
し
、
声
援
を
送
ら
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
帰
郷
詠
草
で
あ
る
と
い
う
事
情
の
も
と
で
は
、
五
首
と
こ
の
納
め
歌
と
の
照
応
は
い
よ
い
よ
深
ま
り
ま
さ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
遣
新
羅
使
人
歌
群
の
原
資
料
を
追
い
求
め
れ
ば
求
め
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
創
作
性
・
物
語
性
の
厚
み
に
敬
服
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
ず
、
つ
け
て
も
、
か
つ
て
大
浜
厳
比
古
（
「
巻
十
五
」
萬
葉
集
大
成
4
昭
和
三
十
年
ド
キ
ニ
メ
ソ
ク
リ
・
t'
イ
グ
シ
ョ
ン
二
月
）
が
、
こ
の
歌
群
を
「
実
録
的
な
創
作
」
と
呼
ん
だ
着
想
の
高
さ
を
思
わ
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1
)
使
人
ら
の
正
式
な
歌
稿
が
備
後
長
井
の
浦
か
ら
始
ま
る
理
由
は
不
明
。
難
波
津
を
出
て
約
十
日
（
古
典
文
学
全
集
万
葉
集
4
、
五
―
二
頁
）
、
名
立
た
る
難
所
「
神
島
」
を
通
過
し
、
山
陽
道
中
国
備
後
と
山
陽
道
遠
国
安
芸
と
の
固
境
い
と
も
い
う
べ
き
「
長
井
の
浦
」
に
無
事
宿
泊
し
え
た
ゆ
と
り
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
吉
井
巌
は
私
注
な
ど
の
発
言
を
実
証
し
て
、
こ
の
記
録
者
を
一
人
の
録
事
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
の
記
録
は
備
後
長
井
の
浦
か
ら
対
馬
竹
敷
の
浦
ま
で
し
か
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
正
式
な
記
録
が
長
井
の
浦
か
ら
竹
敷
の
浦
ま
で
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
が
そ
う
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
の
私
兄
は
、
吉
井
と
見
解
を
異
に
す
る
。
詳
し
く
は
、
別
稿
「
萬
葉
集
巻
十
五
の
原
核
ー
遺
新
疑
使
人
歌
群
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
川
口
久
雄
博
士
古
稀
記
念
『
古
典
の
変
容
と
新
生
』
）
に
誤
る
。
(
2
)
「
付
属
部
分
」
と
い
う
言
い
か
た
は
気
に
な
る
が
、
こ
の
歌
二
首
は
、
曲
り
道
を
と
ら
ず
、
直
線
の
「
伊
駒
山
」
を
一
途
に
超
え
て
、
「
妹
」
（
冒
頭
悲
別
歌
群
）
の
も
と
ヘ
一
時
帰
る
歌
で
、
そ
の
点
―
一
首
と
組
を
な
す
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た、
3
の
三
首
は
、
出
発
真
際
の
歌
だ
が
、
直
接
に
は
次
の
八
首
(
4
)
の
伏
線
に
な
っ
て
お
り
、
三
首
の
予
感
を
実
証
し
た
も
の
が
八
首
で
あ
る
と
い
う
表
現
形
態
を
と
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
三
甘
が
全
航
路
に
対
す
る
前
提
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
3
と
4
と
が
組
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
こ
の
点
も
、
別
の
機
会
を
ま
つ
。
(
3
)
私
注
の
況
は
や
や
あ
い
ま
い
、
前
後
の
文
脈
か
ら
、
⑩
⑪
を
独
詠
歌
と
解
し
て
い
る
も
の
と
見
た
。
(
4
)
反
歌
第
二
1
日
の
上
二
句
の
解
に
は
異
説
が
あ
る
。
悼
む
者
の
心
境
を
述
べ
た
表
現
と
と
る
。
な
お
、
B
C
は
、
「
作
者
不
明
歌
十
作
者
明
記
歌
」
の
順
に
な
っ
て
い
て
、
巻
十
五
の
中
で
た
だ
―
つ
異
例
。
整
理
者
の
補
入
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
別
の
立
場
か
ら
、
吉
井
巌
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
（
昭
和
五
十
七
年
五
月
四
且
禍
）
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